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 Открытое акционерное общество
"Металлургический завод им. А.К.
Серова",








(54) КОМПЛЕКС ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА ИЗ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО




ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 36 831 (13) U1
(51) МПК
C21B 5/02 (2000.01)
(12) ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Формула полезной модели
Комплекс доменной печи для производства чугуна из железорудного сырья с
частичной заменой кокса каменным углем, включающий доменную печь, системы
загрузки железорудных материалов, кокса, каменного угля и добавок, подачи
комбинированного дутья, отвода колошникового газа и уборки продуктов плавки,
отличающийся тем, что в него дополнительно входят блок контроля состояния горна,







MM1K - Досрочное прекращение действия патента (свидетельства) Российской Федерации на
полезную модель из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента
(свидетельства) в силе
(21) Регистрационный номер заявки: 2003123383
Дата прекращения действия патента: 06.08.2004
Извещение опубликовано: 27.03.2006 БИ: 09/2006
NF1K - Восстановление действия патента (свидетельства) Российской Федерации на полезную
модель (датой восстановления действия патента (свидетельства) является дата публикации
данного бюллетеня)
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MM1K - Досрочное прекращение действия патента (свидетельства) Российской Федерации на
полезную модель из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента
(свидетельства) в силе
содержащих MnO или FeO в виде трудновосстановимых соединений, причем оба
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